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Tica Resti Suciani, 2010. Hubungan antara lama pemberian Air Susu Ibu (ASI) 
dengan frekuensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak usia 2 tahun.  
 
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab kematian 
terbanyak pada anak di negara berkembang seperti halnya di Indonesia. 
Pemberian ASI dapat mengurangi resiko kematian bayi. Survey Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003 mempublikasikan bahwa 96% anak 
di Indonesia mendapatkan ASI. Namun, pada kenyataannya angka kematian bayi 
di Indonesia masih tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal, pertama 
adalah durasi pemberian ASI yang singkat dan kedua adalah penyebab kematian 
bayi tidaklah tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
lama pemberian ASI dengan frekuensi ISPA pada anak usia 2 tahun. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional menggunakan 117 sampel yang diambil dengan 
metode proportional probability random sampling dan teknis pengambilan data 
dengan pengisian kuesioner. Data dianalisis menggunakan chi square dengan 
software SPSS 16  for windows.  
 
Hasil analisis data diperoleh nilai p sebesar 0,006, interval kepercayaan 95% 
dengan rentang antara 1,150 hingga 2,208 dan x
2  
hitung sebesar 7,573 ( lebih dari 
x
2 
tabel = 3,841). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 













Tica Resti Suciani, 2010. The relationship between duration of breastfeeding with 
a frequency of Acute Respiratory Infections (ARI) in children aged 2 years. 
 
Acute Respiratory Infections (ARI) is one of the largest causes of death in 
children in developing countries such as Indonesia. Breastfeeding can reduce the 
risk of infant death. Indonesia Demographic Health Survey in 2002-2003 has 
statement that 96% of children in Indonesia must have gotten breast feeding. 
However, the fact that infant mortality in Indonesia is still high. This is probably 
caused by two things, first is the short duration of breastfeeding and the second is 
no single cause of infant mortality. This study aims to determine the relationship 
between duration of breastfeeding with the frequency of ARI in children aged 2 
years.  
 
This was an analytic observational research with cross sectional approach using 
117 samples. It is taken with probability proportional random sampling method 
and technical data collection with questionnaires. Data has been analyzed by chi 
square with SPSS 16 for windows. 
 
Results of analysis of data obtained p value of 0.006, 95% confidence interval 
with a range between 1.150 to 2.208 and 7.573 for x
2
 count (more than x
2
 table = 
3,841). It could be concluded that there was a significant correlation between 
duration of breastfeeding with the frequency of ARI in children aged 2 years.  
 
 
Key words: long breastfeeding, frequency of respiratory infection 
 
 
 
